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Аннотация: Работа посвящена численному моделированию течения 
воздуха в двухмерном канале с профилированным отводом под углом 90° при 
различных соотношениях размеров канала. Показано снижение потерь давления 
в представленном усовершенствованном отводе. 
Abstract: Presented the results of numerical simulation of air flow in a 2D 
channel with the profiled ventilation elbow at an angle of 90° with different ratios of 
channel sizes. It is shown decrease of pressure losses in the improved ventilation 
elbow. 
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При конструировании и расчете систем вентиляции и кондиционирования 
зданий важным вопросом является расчет потерь давления, возникающих из-за 
трения и из-за перестройки потока в возмущающих элементах (ВЭ). Снижение 
сопротивления элементов инженерных сетей, в которых наблюдается 
наибольшее падение давления, является актуальной задачей энерго- и 
ресурсосбережения.  
Одним из самых действенных способов снижения потерь давления 
является совершенствование фасонных деталей. В настоящее время существует 
немало работ, посвященных профилированию ВЭ, с использованием численных 
методов [1, 2].  
В работе с помощью комплекса вычислительной гидродинамики Fluent 
решается ряд задач о течении воздуха в канале с профилированным «острым 
отводом» под углом 90° (рис. 1) для различных соотношений b1/b0. Размеры 
канала изменяются от 0,1м до 0,2м для b0, от 0,06м до 0,4м для b1 и от 0,1 до ∞ 
(двухмерная задача) для a0. Входная граница ABCD моделируется при помощи 
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граничного условия (ГУ) “velocity inlet” – задающее равномерный профиль 
скорости v = 10 м/с; на выходной границе EFGH – избыточное давление равное 
нулю, остальные границы – твердая стенка. 
В качестве модели турбулентности выбрана «стандартная» k-ε модель со 
стандартными пристеночными функциями, поскольку наиболее адекватно 
воспроизводит исследуемое явление [3]. Для избавления от сеточной 
зависимости при решении каждого варианта задачи производилось 
последовательное измельчение сетки с определением коэффициента местного 
сопротивления (КМС) на каждом этапе. К примеру, в задаче с 
профилированным отводом при b1/b0 = 2 и a0/b0 =4, у первоначальной сетки, 
размер ячеек составлял 5,18·10-3м., а их количество – 7,78·105 шт. После ряда 
измельчений, сетка, принятая как окончательная имела: размер ячеек –  
5,71·10-4 м. и их количество – 1,08·108 шт. 
 
 
Рис. 1. Геометрия расчетной области (для случая b1/b0=2 и a0/b0=4) 
 
Ранее, авторами было проведено исследование непрофилированного 
отвода [4], где были определены очертания вихревых зон (ВЗ) при широком 
изменении геометрических размеров. Используя эти данные, в работе были 
построены модели профилированных фасонных элементов. Ясно, что очертания 
ВЗ в трехмерном остром отводе отличаются от двухмерного случая, и поэтому 
такое профилирование приведет к меньшему эффекту по снижению КМС. 
Однако, во-первых определение таких очертаний в двухмерной постановке более 
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простая задача, чем при трехмерном моделировании и во-вторых: конструктивно 
исполнение такого профилирования также является более простым.  
По результатам проведенного исследования построен график зависимости 
КМС от b1/b0 (рис. 2). Здесь для сравнения также приведена зависимость КМС от 
b1/b0 для непрофилированного отвода одной глубины – a0/b0 = 1 построенная по 
данным численного расчета [4] и по известным данным [5]. Видно, что чем 
меньше отношение b1/b0, тем больше отличие результатов численного 




Рис. 2. Зависимость КМС от соотношения размеров b1/b0 в профилированном 
отводе 
 
Также из (рис. 2), кроме заметного снижения КМС (до 64 %), видна 
нелинейная зависимость ζ(b1/b0), поэтому в дальнейшем планируется 
исследовать отвод для более широкого диапазона изменения соотношения b1/b0.  
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Аннотация: Данная работа выполнена на основании исследования, 
проведенного студентами УрГАХУ и УрФУ в период с 01.09.2016 по 31.10.2016, 
в рамках учебного курса УрГАХУ «Энергосбережение в архитектуре», в котором 
приняло участие более 70 студентов и 15 строительных компаний. В статье 
описаны результаты исследования и комплексного анализа энергоэффективных 
мероприятий, реализуемых застройщиками в г. Екатеринбурге, а также 
приведено сравнение местных энергоэффективных жилых комплексов с 
передовыми зарубежными аналогами. Предложены прогнозы и рекомендации 
для развития в сфере энергоэффективной недвижимости.  
Abstract: This article is a result of a research by USUAA and UrFU students 
during the period from 01.09.2016 to 31.10.2016 in research more than 70 students and 
15 building companies had participated. In the research, information about energy 
saving measures in business and dwelling buildings in Ekaterinburg was collected and 
analyzed. The article describes developers’ energy saving measures and compares 
